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Síntese da análise dos dados 
No momento da (re) elaboração da THA:
Conhecimentos e difi culdades dos professores em relação ao 
conteúdo matemático proposto
Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ö Ö Ù Ø Û Ö Ü Ý Þ ß à á â Ù á ã Þ Ý Ù Ö Ù ä Ø Û à Ý Þ Ü Ø Ù â å æ ç Ù â à Ö Ý â è Ý à Ö Ý Þ Ý é Ý à Ý Ö â Û × Ø Ù ä à ä Ý ê Ý â à â Û
å Ü Ý ê Ý ë à Þ â Ù ì Ö Û â à à ä Ù Ø â à í Û á ê à × ê à é Ý à Þ à î á à Ö Þ ç Ù ß à ï Ý à á à Ý Þ â à é Ù Þ é Û ä Ý â Ù å á à Ü Û Þ Ü à Ü Ý ï à â Û
á å â à Þ æ à â Û × Ø ð Ü Ý é à Û á Ö à ê à â Û à å ê à ñ å Û é Ù á ä Ý Þ à Ö Ö Û Ù Û Þ Ú Ù ñ å Û Ú Ø Û ñ å Û Þ Ü Ý Ö Ü à é Ù á Ù Û Þ Ú Ù ñ å Û
é ê ð Ö Ö Ý é Ù Þ à é Ù Þ Ö Ü Ø å æ ç Ù â à Ö Þ Ù æ ò Û Ö Û ê Û á Û Þ Ü à Ø Û Ö â Û × Ø Ù ä à ä Ý ê Ý â à â Û ó Õ â Û Ö é Ù Þ ß Û é Ý á Û Þ Ü Ù × Ù Ø × à Ø Ü Û
â Ù Ö × Ø Ù Ú Û Ö Ö Ù Ø Û Ö â à ô ê Û Ý â Ù Ö í Ø à Þ â Û Ö Þ õ á Û Ø Ù Ö ö Ú Ù Ý Ù × Ø Ý Þ é Ý × à ê Ú à Ü Ù ñ å Û í Û Ø Ù å à Ö â Ý ÷ é å ê â à â Û Ö
Ý Þ Ý é Ý à Ý Ö Þ Ù Û Þ Ü Û Þ â Ý á Û Þ Ü Ù â à Ö à Ü Ý ï Ý â à â Û Ö × Ø Ù × Ù Ö Ü à Ö Þ à ø ù ú × à Ø à â Û Ö Û Þ ï Ù ê ï Ý á Û Þ Ü Ù é Ù á Ù Ö à ê å Þ Ù Ö ó
Conhecimento e difi culdades dos professores em relação à 
metodologia recomendada para a abordagem dos conceitos 
propostos.
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Û ê à ä Ù Ø à â Ù à Ý Þ â à å á à Ö Û ñ å û Þ é Ý à â Û Û Þ Ö Ý Þ Ù ñ å Û × Ø Ù × Ù Ø é Ý Ù Þ à Ö Ö Û å á à á ä Ý Û Þ Ü Û â Û Û ü × ê Ù Ø à æ ç Ù
Û Ý Þ ï Û Ö Ü Ý í à æ ç Ù × à Ø à à × Ø Û Þ â Ý ë à í Û á â Û × Ø Ù ä à ä Ý ê Ý â à â Û ó
Sugestões dos professores na ampliação e modifi cação da THA
ý
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